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Resumo: O uso de embriões zigóticos na criopreservação é, por vezes, uma opção 
necessária para facilitar a determinação de umidade, quebrar a dormência imposta pelas 
estruturas de cobertura da semente e um método rápido para avaliar a viabilidade. Neste 
trabalho, um eficiente e simplificado protocolo foi utilizado para a criopreservação, a 
médio-longo prazo, de embriões zigóticos de macaúba, uma espécie de palmeira com 
potencial para a produção de biodiesel. Embriões foram extraídos de sementes, 
previamente desinfestadas, e reidratados por 15 horas em meio contendo 3% de 
sacarose. Em seguida, os embriões foram submetidos a dessecação em câmara de fluxo 
laminar por 6 horas. Após a dessecação, parte dos embriões foi inoculada em meio de 
germinação, e parte foi colocada em criotubos estéreis e imersos diretamente em 
nitrogênio líquido por de até 360 dias. No descongelamento, os criotubos foram 
mergulhados em banho-maria a 40 °C por 90 segundos. A criopreservação por até 360 
dias não afetou, significativamente, a germinabilidade dos embriões zigóticos, com 
média de 75% de germinação dos embriões e 93,7% para o tratamento controle (0 
horas). Quanto a anormalidade dos embriões, não foram observadas diferenças 
significativas entre os períodos de armazenamento e o tratamento controle. O protocolo 
de criopreservação utilizado permitiu a conservação de embriões zigóticos de macaúba 
por até 360 dias sem perda significativa da viabilidade.  
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